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El Boletín se sirve gratuitamente
á los suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletin al




xcrno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien declarar de 1.• clase, la Provincia marítima de
Tarragona, y en su consecuencia disponer que elmando de la misma corresponde desempeñarlo á un
Glapitán de navío de la Escala activa ó de la de reser
va, y el segundo Comandante se asigne á la clase deTeniente de navío de La clase, de cualquiera de lasdos Escalas del Cuerpo general.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E.muchos años.—Nladrid 2 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COB1AN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sres. Capitín general del Departamento de Cartagena), é Intendente General.
a
ZUEIIPO •EITERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de la
Provincia marítima de Almería, al teniente de navío
D. Vicente Olmo y Medina, en relevo del de igual
empleo D. Manuel Bustamante y Barrena, que cum
ple el tiempo reglamentario de su desempeño el 31del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien prorrogar por dos años en el destino de segundoComandante de Marina de la Provincia de Sevilla, alcapitán de fragata de la Escala de reserva, D. RafaelCarlier y Bivora.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muhos años.Madrid 27 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á Sr. Capitán general del Departamento de Cádizbien declarar de 2.a clase la Provincia marítima deVillagarcía, y disponer que el mando de la misma
corresponda á Capitán de fragata de la Escala activaó de la de reserva Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) accediendo álo solicitado por el alférez de navío D. Enrique ToDe Real orden lo digo á V. E. para su cono- n'ad° y Atocha, en instancia cursada por V. E. concimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á carta núm. 3.066, ha tenido á bien disponer pase al
V. E, muchos años. Madrid 2 de Diciembre de 1903. Departamento de Cádiz á continuar sus servicios.EDUARDO COBIAN. 1 De Real orden lo digo á V. E. para su conocimienSr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar- to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.'nado. Madrid 3 de Diciembre de 1903.Sres. Capitán general del Departamento de Fe- EDUARDO COBIAN.n'Oil é Intendente eireneral. Sr. Capitán general del Departamento de Cartaoiena.
---040111111~~ Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.:' S. M. el Rey (g. D .g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío de 1 clase, en
situación de excedencia voluntaria, D. Ricardo Fer -
nandez de la Puente y Patron, en instancia cursada
por V E. con carta oficial núm. 4.182, ha tenido á
bien concederle la vuelta á situación de activo, que
dando excedente forzoso hasta que se:le destine.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos afies.
--Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Ckliz.
Sres. Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte
é Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Comandante del torpedero Barceló al
Teniente de navío D, Cárlos Nuñez de Prado y Ro
dríguez en relevo del de igual empleo I). Lorenzo
Milá y Batle que cumple el tiempo reglamentario de
su desempeño el 27 de Enero próximo.
De Real orden io digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
MI-.1,c1ricl 3 de Diciembre de 1903
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navío de 1,8 clase
D. Francisco Barreda y Miranda actualmente á mis
órdenes, embarque interinamente con el cargo de ter
cer. Comandante del Crucero _Carlos V debiendo re
gresar á esta Córte tan luego termine la comisión que
vá á desempeñar la División Naval que se organiza
en Vigo.
De ',Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COMAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general de la División Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia que disfruta
el Teniente de navío de 1.8 clase D. Antonio de Goñi
y Sol, quede excedente forzoso en esta Corte, debien
do cobrar sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Departamento de Cartagena al Capi
tán de navío D. Federico Pintó y Rogel.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante interino de la provincia
marítima de Tarragona, declarada de La clase, al
Teniente de navío de 1.a D. José Butron y Gar
cía.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la (lurte.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navío de 1.8 clase
D. Juan de Carranza y Garrido, al terminar la licen
cia que actualmente disfruta quede excedente forzoso
en esta Córte debiendo cobrar sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Diciembre de J903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta Córte.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr,: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenfdo
bieD nombrar al capitán de fragata de la escala de
reserva D. Gabriel Cuervo y Loureiro, Comandante
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de la Provincia marítima de 2.a (lase de Villagarcía,
en relevo del Gapitán de navío de la propia escala don
Fernando Fernández Mustelier.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
nniento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
mnchos años. Madrid 4 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
INFANTEBIA DE MARINA
Ex(mo. Sr.: Para cubrir la vacante de escribien
te de este Ministerio producida por fallecimiento del
cabo de Infantería de Marina Arsenio Muñiz Ventina,
s. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido nombrar al de
igual empleo perteneciente á la plantilla de la com
pañía de ordenanzas, Estanislao Lloret Ibañez, de -
biendo ocupar la que este deja el llamado Antonio
Lopez Parra, que actualmente pertenece como efec
tivo al segundo batallón del primer regimiento, en
cuya unidad causará baja definitiva.
De Real orden comuuicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
,fose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la exposición elevada por
el Inspector General de Infantería de Marina, consi -
derando acreedores á recompensas á los oficiales,
clases y tropa que tomaron parte en los trabajos to
pográficos llevados á cabo en el Departamento de
Cádiz, y creyéndolos comprendidos en el artículo 19
del Reglamento de recompensas en tiempo de paz,
s. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido conceder la cruz
de L' clase sin pensión del Mérito naval con distinti
vo blanco, al capitán y oficiales, y la de plata de la
misma Orden al sargento primero y soldados com -
prendidos en la unida relación que empieza con el
capitánD. Vicente Ramirez S'uarez y termina con el
soldado Ricardo Vidal Martínez; sin perjuicio de que
esta recompensa pueda ser mejorada al conocerse los
trabajos llevados á cabo, por la Memoria y planos
que habrán de remitirse.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. .Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.


























Relación que se cita
D Vicente Ramirez Suarez.
• Antonio Cardona Juliá
• Francisco Duerias Pérez.
Manuel Diaz Sutil y del Bustillo.
• José Martínez Gay.





Joaquin María Pery y Rebollo.
José Palomino de León.
Francisco Ariza Quintana.
José María Lobo Ristory.
José Fernández Teruel.
Angel Uarlier Rivas.
José María Colombo Autran
Francisco Naranjo Sanchez.
Ramón Fernandez Teruel.
Juan Azcárate y García de Loma.




José Fernández Gansi -
Ricardo Vidal Maftinez.
))
En vista de la instancia que cursó esa compañía
con oficio núm. 938 de 28 de Noviembre último, pro
movida por el sargento 1.° de Infantería de Marina,
Joaquín Navarro Pacheco, perteneciente al tercer
regimiento, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de ampliación de licencia por enfermo para
esta Corte y Cartagena; teniendo en cuenta lo expues
to en la certificación facultativa que acompaña, S. M.
el Rey (<1. D. g.) ha tenido á bien concederle dos me
ses de dicha ampliación de licencia, en lugar de los
cuatro que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V . para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 4
de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán de la compañía de Ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co
mandante de Infantería de Marina D. Victoriano La
reu Panelli, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que cause baja por fin del mes actual en el
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Cuerpo á que pertenece y pase á situación de retira
do; resolviendo al propio tiempo que desde 1.° de
Enero próximo venidero, se le abone por la Pagadu
ría de la Dirección general de la Deuda y Clases Pa
sivas, el haber provisional de trescientas setenta y cin
co pesetas mensuales, interin se determina el defini
tivo que le corresponde previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y de
más fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUAR0 C0131 1.N.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
••••■•••■■iie2~ro...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer sean 'pasaportados para esta Corte, agre
gados a la Compañía de Ordenanzas y con destino á
la Imprenta de este Ministerio, por ser necesarios sus
servicios, los individuos de Infantería de Marina re
lacionados á continuación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde áV. E, muchos aiíos.—Madrid
4 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
Jose' de la Puente.
Sres. Capitanes de los Departamentos de Cádiz
Ferro'.
Sr. Jefe del local de este Ministerio.

















Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, con
fecha 21 del mes anterior, se comunicó á este de Ma
rina la Real orden siguiente:
«Excmo. Sr.: En vísta de la ínstancia cursada
por V. E. á este Ministerio con Real orden de 9 de
Septiembre próximo pasado promovida por el reciu
ta de la Zona de Lorca perteneciente al reemplazo
del año actual, Benigno Gimenez Parra, en solicitud
de que al ser incorporado á filas lo sea con destino
al cuerpo de Infantería de Marina, el Rey (g. D. g.) te
niendo en cuenta lo informado por :T• E. en 20 de
Mayo y por el Capitán general de Valencia en 30 de
Octubre último, se ha servido acceder á lo solicitado
por el mencionado recluta».
De igual Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Nlarina lo traslado á V. E. para su conocimien
to y efectos, siendo resultado de su escrito núm 2.301
de 29 de Agosto último.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
11.1■11.110~~--
Excmo. Sr.: En telegrama de 28 del anterior, se
dijo á V. E. lo que sigue:
«Dispuesto que el destacamento cle Rio de Oro lo
den fuerzas de Canarias desde 1.° de Enero próximo,
suspenda V. E. embarque capitán Silva y fuerzas que
estuvieran destinadas; quedando sin efecto destino
aquel al Subgobierno y por consiguiente destino
Quintana al ‘2.° batallón y destino Villalobos Comi
sión Liquidadora; quedando aquellos en los que hoy
desempeñan».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
--Dios guarde á V'. E. muchos años. Madrid 4 de
Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-111111»---
.Excmo. Sr.: Como resultado de su carta oficial
núm. 3.145 de 18 de Noviembre último, solicitando
autorización para cubrir una vacante de cabo de
cornetas de Infantería de Marina que existe en el
primer batallón del 2.° regimiento con motivo de
haber pasado á la situación de retirado el que la
ocupaba, 5. M. el Rey (q. D. g.) e ha servido nom
brar para ocuparla al de dicha clase Juan Rodríguez
Lamela, perteneciente en la actualidad al primer ba
tallón del primer regimiento, cuyo individuo deberá
ser pasaportado para su nuev o destino i la brevedad
posible.
Es también la soberana voluntad, que la vacante
de cab o de cornetas que con tal motivo resulta en el
citado primer bata llén del primer regimiento, sea
cubierta desde luego en la forma prevenida por Real
orden de 3 d e Diciembre de 1901 (C. L núm. 216).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para conocimiento y efe°
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tos.-1)ios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario
Jose de la Puente
Si.. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno resultado del examen verifica
do en ese Departamento en 14 de Noviembre último,
para cubrir una plaza de cabo de tambores que exis
te en el 2 batallón del 2.° regimiento de Infantería
de Marina; teniéndose en cuenta el acta de la Junta
y lo que se informa en la carta oficial de Y. E. nú
mero 3.163 de 20 del citado mes; S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover al expresado
empleo de cabo de tambores, con destino á aquel
batallón, al de la Compañía de ordenanzas, Víctor
llivalta Incógnito, el cual disfrutará en su nueva
clase, la antigüedad de 1.° del actual. Es también la
soberana voluntad se manifieste á V. E. que el edu
cando Juan Romín Galera, no ha debido tomar parte
en el examen, aun prescindiendo de las dos notas
desfavorables que tiene en su filiación pendientes de
invalidar, pues con arreglo al punto 2.° de la Real
orden de 3 de Diciembre de 1901 (C. L. núm. 216),
sólo pueden examinarse para cabos de cornetas ó
tambores, los cornetas ó tambores que contando tres
años de ejercicio con buenas notas, reunan las demás
condiciones exigidas, y no los educandos, reducién
dose dicho tiempo á la mitad, también para los cor
netas y tambores, en los casos en que no exista nin
guno que llene dicha circunstancia reuniendo las de
más necesarias.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 4 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario
,Tose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria yotras atenciones del servicio, S. M. el Rey (q.. D. g.),
se ha servido aprobar la unida relación de cambio de
destinos de oficiales de Infantería de Marina, que
principia con el Capitán D. Francisco Marin Beato ytermina con el primer teniente D. Nicolás L'obre
gat Beltrán.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Diciembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
kfr. Intendente general de Marina.





Excedente. D. Francisco Marín
Beato




3.°2 '4.ft y aggdo.
á la Compañía de
Ordenanzas.
D. Rafael Gorea Rami
rez
Priineros Tenientes
D. Julio Fuentes iiir
layn
3 ° 1.° 4.a como se
gundo Teniente. Nicolás Llobregat Bel
trán
Se les destina.




Cuadro núm. 2 por
Guardias Arsena
les continuando




Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y con
Real orden de 21 del mes anterior, se dice á este de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y ii1itar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los
Jefes y Oficiales de la Armada comprendidos en la
siguiente relación que dá principio con D. Vicente
Muller y Tejeiro y termina con D. Bernardo Sanz y
López, las condecoraciones de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que respectivamente
se les señala »
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del' Departamento de Ferro!.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Relación de los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Infantería de
Marina á quienes por Real orden de esl a fecha se les con
cede las condecvaciones con la antigüedad que se expresa.
EMPLEOS NOMBRES
T.te Coronel D . Vicente Muller Tejeiro..
Capitán D. Francisco Gutierrez Gar
cía
Id D. José López Gil
Id D. Celestino Gallego Ji
ménez .
id. D. ManuelRomero Enriquez.
1 «irTeDiente D. Ceferino Ferro López
Id. D. Martín Navalón y Nava
1 lón





















Excmo. Sr.: El Ministro de la Gobernación dice
á este Ministerio, con fecha 24 del mes último, lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha dignado
expedir por este 'Ministorio el Real Decreto siguiente:
En atención á los méritos y circunstancias deD. Luis
de Pando y Pedrosa, Contador de navío de La clase,
Vengo en concederle los honores de Jefe Superior de
Administraeión.—Dado en Palacio á veinticuatro de
Noviembre de mil novecientos tres.—ALFONSO.
El Ministro de la Gobernación, Antonio García Alio.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
noticia y la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 4 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN .
Sr. Presidente de la Jnnta Consultiva.
Sr. Intendente General de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3.200 de 26 de Noviembre último, con la que
remite, consecuente á la instancia del interesado, ex
pediente instruído en aclaración del segundo apellido
del tercer condestable Lorenzo Breijo Fernandez, y
acreditándose suficientemente el error de figurar el
solicitante con los apellidos ya citados en vez de
Breijo Santalla; S. M el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Arti
Hería de este Ministerio, há, tenido á bien disponer se
subsane dicho error sustituyendo el segundo apellido
Fernandez por el de Santalla, que resulta ser el pri
mero de su madre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
osé de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 3.068 de 28 del mes último, con la que cursa ins
tancia del tercer condestable Francisco Jerez Tejeri
na, en súplica de que se le conceda el pase á la situa
ción de excedencia voluntaria para Motril; 8. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha tenido á bien acceder á lo solicitaclopor dicho con
destable, desta,ble el cual deberá percibir sus habe
res por la Habilitación de condestables de ese De
partamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. En vista de la carta de V. E. núme
ro 3 .037 de 23 de Noviembre último, con la que
acompaña instancia del tercer condestable Antonio
Boseh Cañellas en súplica de que se le conceda la ex
cedencia voluntaria para Cataluña y Mallorca; S. 11.
el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el referi
do condestable, el cual deberá percibir sus haberes
por la Habilitación de la Sección de condestables de
ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 7 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MABINEBIA,
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
carta oficial de V. E. núm. 2.553 de 20 de Septiem
bre del año último, con la que cursa informada ins
tancia promovida por Antonia Wzquez López, viu
da del cabo de mar de 1.a clase enganchado, José
Martínez Freire, que falleció en Noviembre de 1898,
prisionero de los tagalos en Filipinas; en súplica de
que se le conceda la pensión vitalicia de 22'50 pesetas
mensuales, á que se cree con derecho, con arreglo al
artículo 12 del Real Decreto de .17 do Febrero de
1886, por ser compatible con la que disfruta, con arre
glo á la Ley de 3 de Julio de 1860, según la ,;obera
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na disposición de 27 de Abril de 1899, S. M. de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal é
Intendencia general de este Ministerio, se ha servido
conceder á. la recurrente, la pensión que solicita por
estar comprendida en lo que dispone el artículo 12
del citado Real Decreto, y Real orden de 3 de Febre
ro del ario último, debiendo empezarse á practicar el
abono, desde el día siguiente el en que ocurrió la de
función, y con arreglo á los presupuestos de Marina.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Noviembre de
1902.
EDUARDO COMAN
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
--MIMO.--
Excmo. Sr.: La Asesoría general de este Ministe
rio á quien se pasó á informe el expediente promovido
por el artillero de mar de La clase del cañonero Mar
¿in Alonso Pinzón Antonio Pérez Calle, enl'iplica de
que se le conceda redimir á metálico el tiempo que le
falta para cumplir su compromiso activo de la Arma
da, que V. E. cursó con carta oficial número 3.071 en
23 del mes último lo evacua como sigue: Con objeto de no perjudicar á los se
«Excmo. Sr.: El artillero de mar de La clase An ñores suscriptores, dependencias y oficinas,
tonio Pérez Calle, solicitó del Capitán general del se les ruega renueven durante el presente
Departamento de Cádiz, la redención del servicio mes de Diciembre, las suscripciones al BOLE
prévio abono de la cantidad correspondiente. —El ar- TÍN, correspondientes al próximo semestre.
tíciilo 7.° del Real Decreto de 20 de Mayo de 1874 que
'
creó el Cuerpo de voluntarios de marinería para el 1
servicio de los buques de la Armada, dispone que los
voluntarios que después de alistados quieran redimir
sus compromisos podrán verificarlo en cualquier
tiempo con sujeción al tipo que esté señalado para
el Ejército.—.E1 solicitante ingresó en el servicio de la
Armada voluntariamente, el 29 de Diciembre de 1899
comprometiéndose á servir una campaña de cin
co años como aprendiz artillero, faltándole para cum
plir su compromiso, un año y dos meses próxima
mente, por lo cual esta Asesoría general, conforme
con el parecer de la Dirección del personal, entiendo
que procede acceder á lo solicitado.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con el preinserto informe,de su Re1.1 orden lo expreso
á y. E. para su conocimiento y efectos correspon
dientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBT XN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corta
CD•1\1"1"19001%T30 ]0S911.A. 0313]Et..A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en »ladrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina,
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893. ,
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.0, 1833..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.8. 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
jostas de Méjico y Gonda de Camecbe faccícula,
2. a, 1898 • .
Derrotero del Archipié`ago Filipino, 1879.
ldem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífico, 1862 , . ..
ldem id Atlántico, 1864 e.O, .O.
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
- Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
-Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1H9
Instrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887 ....
Idem íd. id. íd. a; 1889
Idem íd. íd. íd. ni; 1891
Idem de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo li-Jspartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872..... . .
'dem del mar de China, tomo i; 1872.
Idem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo 1 r; 1891... .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870..... . ...... .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1b74
Idem del golfo de Adem 1887 ..... . • ...
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
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OBRAS »E NAUTICA
....••■•••■■~41>
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) 'e.
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897..
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idem de íd de las costas orientales de la 21 méríca
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ........ • . 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, IREGLAIIIIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, J
tomo i. ' 10,00
Idem íd. íd. tomo ii. ;
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo f: 1824.. , ...
Id. id, íd. íd. fi: 1825 1,110
Id. id. íd íd. nr: 1826... • • • 1,1710
Id. íd. íd. íd. INT: 1827 2,10
Id. id. íd. íd. V: 1828
Id. id. íd. id. vi: 1829.. . • • • 3,00
• Id. id. íd. íd. vi': 1830 2,00
Id. íd. id. íd. vil: 1831.. .9.4 2,00
Id. íd. íd. íd. ix: 1832.. • • . . 2,00
Id. íd. id. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos 2,00
OBRAS DIWERSAS
Código internacional de señales (5.1 edición) 1901.. . 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA




• .,....Legislación marítima. 1845 ..
Id, id. 1846





Id. íd. 1851 d ,'
Id. íd. 1852 • •
Id. íd. 1884 '/ 1'I, 0.0)
Id. íd. 1885 +' 1 25
Id. íd. 1886
0 1- ••-





Id. Id, 1892 !PI ' ¡-Id. Id. 1894 ,
Id. íd. 1895
Id íd 1896 .
Id. íd. 1897
Id. íd. 1898




Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada . 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem íd. íd., en rústica: 1888..... ... ..... .. , • 1,10
